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RESUMEN. 
 
 
     El objeto de estudio de la presente memoria es la Modernización de la 
Gestión Pública. La importancia de este proceso radica en que los Estados 
deben adecuarse a los nuevos requerimientos de sus usuarios, entregando los 
elementos necesarios para que estos puedan solicitar de la Administración 
Pública, todo aquello que está permitido.  
 
     La memoria está dividida en tres capítulos; el primero se refiere a los 
aspectos generales, esto es, su evolución, causas del proceso, como también 
sus obstáculos. 
 
    En el segundo acápite se mencionan cuales son a nuestro juicio los avances 
en materia de Modernización, refiriéndose a la dictación de la ley sobre 
procedimientos administrativos y gerencia pública. 
 
     En el ultimo capítulo se hace alusión a las experiencias a nivel mundial  y 
señalar a grosso modo cuales han sido los ámbito de sus reformas. 
 
     Para finalizar con una etapa conclusiva en relación a este proceso. 
 
 
